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Постановка проблеми. В останній 
час пропонується ранню діагностику спортивної 
обдарованості дитини здійснювати за допомогою 
використання генетичних маркерів. Суть генетич-
ного маркування в тому, що визначаються фено-
типічно асоційовані системи [3, 5]. Під асоціацією 
розуміють зв’язок і співвідношення в системі, що 
відображають особливості її структурної органі-
зації. Для кількісного визначення асоціативних 
систем з однієї сторони використовують жорстко 
обумовлені в розвитку ознаки (наприклад, групи 
крові, особливості будови і колір райдужної обо-
лонки ока, дерматогліфіку рук та ін.) так звані ге-
нетичні маркери, які фенотипічно проявляються 
в ранньому віці людини і практично не змінюють-
ся протягом всього життя, а з іншого — генетично 
обумовлені в розвитку здібності (ознаки, функції, 
властивості), які фенотипічно формуються тільки 
у зрілому віці. За особливостями формування пер-
шої групи ознак, очевидно можна робити прогноз 
майбутнього прояву ознак другої групи [4, 10].
Генетичні маркери використовуються в індиві-
дуальному прогнозі розвитку певної ознаки (чи в 
цілому рухової обдарованості) в системі спортив-
ного відбору. Найбільш популярними тут є мор-
фологічні генетичні маркери (рис. 1). Серед них 
найбільш дослідженими є дерматогліфічні гене-
тичні маркери [1, 2]. Серологічні і морфометричні 
маркери особливостей будови руки потребують ще 
значної розробки. Тому актуальною, на наш погляд, 
є вивчення проблеми асоціації груп крові системи 
АВ0 і психомоторики людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-
ченню взаємозв’язку між серологічними маркера-
ми та спортивними здібностями була присвячена 
фундаментальна праця американських дослідників 
[12]. Знайдено, що серед спортсменів усіх спеціалі-
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зацій частіше зустрічаються особи з групою крові 
0(І). Найчастіше ця група крові зустрічається у 
спортсменів, які тренуються в тих видах спорту, що 
вимагають здебільшого розвитку витривалості.
У популяції студентів півдня України вивчав-
ся взаємозв’язок між розвитком основних рухових 
здібностей та фенотипами груп крові системи АВ0 
[7, 11]. Встановлено, що найздібніші координаційно 
— юнаки та дівчата з В(ІІІ) та АВ(IV) групами крові. 
Швидкісна сила та силова витривалість у дівчат та 
максимальна сила в юнаків краща в тих, хто має 0(І) 
групу крові. Подібна закономірність спостерігаєть-
ся і у відношенні розвитку швидкісних здібностей. 
Аналіз розвитку загальної витривалості показав, 
що юнаки з 0(І) та А(ІІ) групами крові, а дівчата 
з А(ІІ) групою крові мають вищі результати, ніж 
юнаки та дівчата з В(ІІІ) та АВ(IV) групами крові. 
Тенденція мати кращу гнучкість спостерігається у 
студентів, що мають А(ІІ) групу крові.
На прикладі 490 студентів віком 17—19 років вив-
чався взаємозв’язок серологічних маркерів системи 
АВ0 і резус-фактор з фенотипічним проявом аероб-
ної і аеробно-анаеробної продуктивності чоловіків 
[8]. Результати свідчили, що кращу аеробну продук-
тивність мали студенти з А(ІІ) групою крові і пози-
тивним резусом (Rh+), а аеробно-анаеробну продук-
тивність — з 0(І) групою крові і також Rh+ резусом.
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Проте роботи, в яких вивчались би серологічні 
маркери розвитку психомоторних здібностей нам 
не відомі, тому в нашому дослідженні були постав-
лені наступні завдання:
1. Дослідити взаємозв’язок між групами крові 
та фенотипічним проявом психомоторних 
здібностей людини.
2. Визначити доцільність використання серо-
логічних маркерів в генетичному прогнозі 
розвитку психомоторних здібностей люди-
ни при спортивному відборі.
Робота виконувалась за напрямом 2.3.4 «Гене-
тичні проблеми спортивного відбору» Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006—2010 роки Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту (номер 
державної реєстрації 0108U001100).
Методи дослідження. Для оцінки розвиту пси-
хомоторики випробовуваним пропонували ви-
конати 5 вправ. Перші дві вправи були складно-
координаційні, за якими робилось судження про 
розвиток здібності до навчання. Виконання їх було 
наступне:
Перша вправа. Вихідне положення (В.п.) — ос-
новна стійка (о.с.). 1 — стрибок, ноги нарізно, ліва 
рука на пояс; 2 — стрибок, ноги разом, права рука до 
плеча; 3 — стрибок, ноги нарізно, права рука угору; 
4 — стрибок, ноги разом, ліва рука униз; 5 — стри-
бок, ноги нарізно, ліва рука на пояс; 6 — стрибок, 
ноги разом, права рука до плеча; 7 — стрибок, ноги 
нарізно, ліва рука вниз; 8 — стрибок, ноги разом, 
права рука вниз.
Друга вправа. В.п. — о.с. 1 — повернути тулуб 
вправо, праву ногу вперед на носок, ліву руку за 
голову, праву руку на пояс, нахил вперед; 2 — в.п.; 
3 — повернути тулуб вліво, ліву ногу вперед на но-
сок, праву руку за голову, ліву руку на пояс, нахил 
вліво; 4 — прийняти положення старту плавця і 
стрибком повернутись на 360°, руки догори, диви-
тись на руки; 5 — дугами до себе руки в сторони; 6 
— прийняти в.п.
Оцінка групової ефективності виконання двох 
складнокоординаційних вправ відбувалась за ал-
горитмом стохастичної моделі навчання Буша-
Мостеллера [6]. Деякі технологічні особливості 
використання стохастичної моделі навчання в на-
ступному. Є дві альтернативи: 1) вправа виконана; 
2) вправа не виконана. Будь який третій варіант 
часткового виконання вправи не береться до ува-
ги. У процесі навчання збільшується частка вдалих 
і знижується частка невдалих для групи, що нав-
чається, спроб виконання вправ (тим самим відбу-
вається запам’ятовування психомоторних вправ).
У багатьох практичних випадках роблять при-
пущення, що повторне настання однієї і тієї самої 
реакції буде збільшувати ймовірність настання цієї 
реакції доти, доки вона не буде наставати завжди. 
Тобто ми припускаємо, що людина може виконати 
вправу повністю, а процес навчання досягне умов-
ного значення, що дорівнює одиниці.
Модель заснована на побудові контрольної і те-
оретичної кривих. Умовою моделювання вправи є 
також і те, що запропонована для навчання вправа 
раніше не вивчалася випробовуваними. На моделі 
контрольна крива бере початок з нуля, а це озна-
чає, що ймовірність попереднього навчання була 
нульовою. Контрольна і теоретична криві побудо-
вані в системі прямокутних координат, в котрих по 
вертикалі відмічається частка вдалих спроб, а по 
горизонталі — порядковий номер спроби. Вправи, 
що моделюються (вправи, запропоновані для нав-
чання), мають бути такими, щоб візуально можна 
було визначити: виконана вона чи ні.
Виконання вправ кожним учасником тестуван-
ня ми проводили при відсутності зорового спри-
ймання процесу навчання іншими учасниками 
дослідження. При навчанні попередньо робився 
правильний показ вправи двічі і пояснювалось її 
виконання. Згодом показ (один раз) і пояснення 
робилось після кожної невдалої спроби.
Третя вправа. В тесті визначався розвиток здіб-
ності до ритмічної діяльності [13]. Технологія прове-
дення тесту наступна. Учасник тестування сідав на 
стілець, долоні рук клав на стіл. Збоку у подібній позі 
сідав тестолог. Випробовуваному давалась інструк-
ція і демонструвались рухи у певному темпі. Про-
понувалось випробовуваному здійснити такі рухи: 
лівою долонею виконати два легких постукування 
по столу, потім в аналогічному ритмі після виконан-
ня перехресного руху рук необхідно було виконати 
два постукування по столу правою долонею. Після 
цього права рука торкається чола і повертається у 
вихідне положення. Завданням випробовуваного 
було оволодіння даним циклом рухів і ритмічне ви-
конання якомога більшої кількості циклів за 20 с.
Четверта вправа. За тестом «Десять вісімок» (тест 
Копилова) визначався розвиток психомоторної здіб-
ності до координованості рук. Технологія проведення 
тесту така. Учасник тестування приймав вихідне поло-
ження нахил тулуба вперед, тенісний м’яч тримав в од-
ній руці. За командою «Можна!» максимально швидко 
виконував м’ячем уявну вісімку між ногами на рівні 
колін. При цьому м’яч передавався з руки в руку.
П’ята вправа. Тест запропонований і названий 
Л.П. Сергієнком [9] «Намотка нитки на палець». 
Суть тесту в тому, що на вказівний палець потрібно 
намотати нитку заданої довжини (1 метр). Попе-
редні спроби можуть виконуватись із зоровим кон-
тролем. А потім пропонується виконати тест без 
зорового контролю в такій послідовності:
• відміряти 50% (50 см) від максимальної дов-
жини;
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Складнокоординаційна  
вправа n Групи крові
Порядковий номер спроби
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Перша
30 0(І) 6 24 29 29 29 29 30 30 30 30
30 А(ІІ) 12 27 28 29 30 30 30 30 30 30
30 В(ІІІ) 4 20 27 30 30 30 30 30 30 30
30 АВ(IV) 8 21 27 30 30 30 30 30 30 30
Друга
30 0(І) 9 12 20 28 28 29 30 30 30 30
30 А(ІІ) 13 18 26 29 30 30 30 30 30 30
30 В(ІІІ) 3 13 24 29 30 30 30 30 30 30
30 АВ(IV) 4 17 23 28 30 30 30 30 30 30
Таблиця 1
Результати виконання складнокоординаційних вправ чоловіками з різною групою крові системи АВ0, разів
Номер розрахованої ковзкої середньої
Групи крові системи АВ0
0(І) А(ІІ) В(ІІІ) АВ(IV)
1 0,30 0,40 0,26 0,32
2 0,65 0,43 0,56 0,62
3 0,91 0,73 0,85 0,87
4 0,96 0,92 0,91 0,97
5 0,96 0,95 1,00 1,00
6 0,97 0,90 1,00 1,00
7 0,99 1,00 1,00 1,00
8 1,00 1,00 1,00 1,00
Таблиця 2
Значення ковзкої середньої для процесу навчання чоловіків з різною групою крові у першій складнокоординаційній 
вправі, ум. од.
Номер розрахованої ковзкої середньої
Групи крові системи АВ0
0(І) А(ІІ) В(ІІІ) АВ(IV)
1 0,23 0,34 0,18 0,23
2 0,45 0,63 0,49 0,48
3 0,66 0,81 0,80 0,75
4 0,84 0,94 0,99 0,89
5 0,94 0,98 1,00 0,98
6 0,96 1,00 1,00 1,00
7 0,99 1,00 1,00 1,00
8 1,00 1,00 1,00 1,00
Таблиця 3
Значення ковзкої середньої для процесу навчання чоловіків з різною групою крові у другій складнокоординаційній 
вправі, ум. од.
• відміряти 25% (25 см) від максимальної дов-
жини;
• відміряти 75% (75 см) від максимальної дов-
жини.
Результатом тестування було визначення точ-
ності відмірювання заданої довжини нитки (в мм).
У дослідженнях брало участь 120 осіб чоловічої 
статі у віці 18—20 років. За групами крові вибірка 
розподілялась рівномірно: по 30 осіб було з І(0), 
ІІ(А), ІІІ(В) та IV(АВ) групами крові.
Результати дослідження та їх обговорення. Ре-
зультати виконання двох складнокоординаційних 
вправ чоловіками з різною групою крові системи 
АВ0 наведені в таблиці 1.
Розраховані значення ковзкої середньої для 
процесу навчання першій і другій складнокоорди-
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Ðèñ. 2. Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ïåðø³é 
ñêëàäíîêîîðäèíàö³éí³é âïðàâ (1 — ãðóïà êðîâ³ 0(²),  
2 — À(²²), 3 — Â(²²²), 4 — ÀÂ(IV))
Ðèñ. 3. Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ äðóã³é ñêëàäíîêîîðäèíàö³éí³é 
âïðàâ (1 — ãðóïà êðîâ³ 0(²), 2 — À(²²), 3 — Â(²²²),  
4 — ÀÂ(IV))
наційній вправі випробовуваними з різною групою 
крові системи АВ0 представлено відповідно в таб-
лицях 2 і 3.
Результати процесу навчання двох складноко-
ординаційних вправ показані на рис. 2 і 3.
Аналізуючи наведені дані відмітимо тенденцію 
наявності кращих здібностей до навчання (психо-
моторних здібностей) у осіб з В(ІІІ) та АВ(IV) гру-
пами крові в порівнянні з особами, що мають 0(І) 
та А(ІІ) групу крові.
Розвиток у випробовуваних здібності до рит-
мічної діяльності визначався за тестом Рачека із 
співавтор., а психомоторної координованості рук 
за тестом Копилова. Наводимо результати дослід-
жень даних психомоторних здібностей в таблиці 4.
Відмінності тестових значень в ритмічній діяль-
ності між представниками різних груп крові були 
не суттєвими (табл. 5). Проте спостерігається на-
ступна тенденція: кращі результати мали особи з 
В(ІІІ) і АВ(IV) групами крові. Майже аналогічною 
виявлена тенденція результатів розвитку здібності 
до координованості рук. У тесті «Копилова» дещо 
кращими результати були у осіб з В(ІІІ) і АВ(IV) 
групою крові. Проте відмінності середніх значень 
були також не суттєвими (табл. 6).
Показники точності оцінки просторових пара-
метрів рухів при використанні тесту намотка нитки 
на палець у чоловіків з різною групою крові виз-
начались при зоровому контролі (50% довжини) і 
без зорового контролю (50, 25 і 75% довжини). Ре-
зультати досліджень наведені в таблиці 7.
Порівнюючи помилки відмірювання довжини 
нитки 50% від максимуму із зоровим і без зорово-
го контролю певної тенденції не спостерігається. 
У осіб 0(І) і АВ(IV) груп крові кращими були по-
казники виконання тесту без зорового контролю. 
А у представників А(ІІ) і В(ІІІ) груп крові кращи-
ми були показники виконання тесту із зоровим 
контролем.
Точність відтворення довжини нитки при ви-
конанні тесту без зорового контролю кращою була 
при відмірюванні 50% від максимуму. Це можливо 
пояснюється попередньою більшою тренованістю 
на цей варіант тесту.
Результати виконання тесту у чоловіків з різною 
групою крові в послідовності від кращого до гіршо-
го було наступним:
• за показниками помилки відтворювання 
довжини 50% від максимуму із зоровим 
контролем В(ІІІ)<АВ(IV)<0(І)<А(ІІ);
• за показниками помилки відтворювання 
довжини 50% від максимуму без зорового 
контролю 0(І)<АВ(IV)<В(ІІІ)<А(ІІ);
• за показниками помилки відмірювання дов-
жин 25% від максимуму без зорового конт-
ролю В(ІІІ)<А(ІІ)<АВ(IV)<0(І);
• за показниками помилки відмірювання дов-
жини 75% від максимуму без зорового кон-
тролю АВ(IV)<В(ІІІ)<0(І)<А(ІІ).
Очевидно, що чоловіки з В(ІІІ) і АВ(IV) група-
ми крові виконують психомоторне завдання краще, 
ніж чоловіки з А(ІІ) і 0(І) групами крові. Найгірші 
результати мають чоловіки з А(ІІ) групою крові.
Дані результати співпадають з результатами до-
сліджень [7, 11], де було виявлено, що координа-
ційно найбільш здібні є юнаки і дівчата з В(ІІІ) та 
АВ(IV) групами крові.
Порівнюючи результати, одержані для психо-
моторних тестів, очевидно можна стверджувати, 
що В(ІІІ) і АВ(IV) групи крові є генетичними мар-
керами високого розвитку психомоторних здібнос-
тей людини. І хоча відмінності за психомоторними 
тестами, як правило, статистично незначні проте 
відмінності спортивних результатів, наприклад, 
призерів значущих за рангом спортивних змагань, 
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Олійник Р.В. Прогноз схильності до значного розвитку психомоторних здібностей людини за генетичними маркерами 
груп крові системи АВ0
Тести Статистичні показники
Групи крові системи АВ0
0(І) А(ІІ) В(ІІІ) АВ(IV)
Ритмічне виконання вправи  
за 20 с, разів
X 11,1 11,2 11,3 11,3
±S 2,5 2,0 2,6 2,3
±m 0,5 0,4 0,5 0,4
Тест «Копилова», с
X 10,2 10,1 10,0 10,1
±S 1,2 0,9 1,1 1,4
±m 0,2 0,2 0,2 0,2
Таблиця 4
Показники розвитку здібності до ритмічної діяльності, а також координованості рук у чоловіків з різною групою 
крові системи АВ0
Статистичні показники
Групи крові системи АВ0
0(І) і А(ІІ) 0(І) і В(ІІІ) 0(І) і АВ(IV) А(ІІ) і В(ІІІ) А(ІІ) і АВ(IV) В(ІІІ) іАВ(IV)
t 0,16 0,28 0,49 0,24 0,31 0,19
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Таблиця 5
Показники відмінностей середніх значень в тесті «Ритмічне постукування руками» у чоловіків з різною групою 
крові системи АВ0
Статистичні показники
Групи крові системи АВ0
0(І) і А(ІІ) 0(І) і В(ІІІ) 0(І) і АВ(IV) А(ІІ) і В(ІІІ) А(ІІ) і АВ(IV) В(ІІІ) іАВ(IV)
t 0,36 0,71 0,36 0,35 0,20 0,36
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Таблиця 6
Показники відмінностей середніх значень в тесті «Копилова» у чоловіків з різною групою крові системи АВ0
Відмірювання довжини нитки, % Статистичні показ-ники
Групи крові
0(І) А(ІІ) В(ІІІ) АВ(IV)
50
із зоровим контролем
X 23,3 29,3 16,7 21,7
±S 0,9 0,9 0,7 0,8
±m 0,2 0,2 0,1 0,2
50
без зорового контролю
X 16,0 31,0 21,3 17,3
±S 0,6 1,0 0,5 0,5
±m 0,1 0,2 0,1 0,1
25
без зорового контролю
X 35,0 23,3 21,7 25,7
±S 1,4 0,9 1,0 0,8
±m 0,3 0,2 0,2 0,2
75
без зорового контролю
X 31,0 32,7 25,0 24,0
±S 1,2 1,6 0,8 0,7
±m 0,2 0,2 0,2 0,2
Таблиця 7
Помилка відмірювання різної довжини нитки при намотуванні її на палець у чоловіків з різною групою крові, мм
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також в основному незначні. Тому в системі спор-
тивного відбору маркери груп крові, на наш погляд, 
є інформативними показниками.
Висновки
1. Знайдені генетичні маркери значного роз-
витку психомоторних здібностей у чо-
ловіків.
2.  Визначена тенденція кращого фенотипічно-
го прояву здібностей до навчання у чоловіків 
з В(ІІІ) і АВ(IV) групами крові в порівнянні 
з чоловіками, що мають 0(І) та А(ІІ) групи 
крові.
3. Доведено на основі експериментальних 
даних, що групи крові В(ІІІ) та АВ(IV) мо-
жуть бути генетичними маркерами висо-
кої схильності до розвитку психомоторних 
здібностей людини.
4. Зроблені рекомендації щодо системи індиві-
дуального прогнозу психомоторної обда-
рованості за генетичними маркерами груп 
крові системи АВ0.
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Олейник Р.В. Прогноз предрасположенности к значительному развитию психомоторных способностей по гене-
тическим маркерам групп крови системы АВ0.
В статье на основании экспериментального исследования показано, что группы крови В(III) и АВ(IV) являются 
генетическими маркерами высокой предрасположенности к развитию психомоторных способностей человека. 
Даны рекомендации для системы индивидуального прогноза психомоторной одаренности человека по генети-
ческим маркерам групп крови системы АВ0.
Ключевые слова: группы крови, генетические маркеры, прогноз, психомоторные способности.
Oliynik R.V. Prognosis of predisposition to the high development of psychomotor abilities according to the genetic 
markers, blood groups of the AB0 system.
According to the experimental investigation the article shows that blood groups B(III) and AB(IV) are the genetic markers 
of high predisposition to the development of human psychomotor abilities. The recommendations for the system of the 
individual prognosis of human psychomotor endowments are given according to the genetic markers, blood groups of the 
АВ0 system.
Key words: blood groups, genetic markers, prognosis, psychomotor abilities.
